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An interrelationship study between agronomic characters, against 
yield on new rice hybrid combination was carried out at Banyudono, 
Boyolali. This research aims was to: (a) know the correlation analysis 
between agronomic characters and yields, (b). determine the direct and 
indirect effects of agronomic characters and yield (path analysis), (c). 
observe agronomic characters and yields of hybrid rice, (d). determine the 
combination of hybrid rice that had agronomic characters and yield 
components were higher than the control varieties. The experiment design 
used a Randomized Completely Block Design (RCBD) with 40 hybrid rice 
combinations and three replication, followed by Tukey’s Test and weighted 
score. The results showed that: (a). there were positive correlation between 
the number of panicle and grain yield, the panicle length and the number of 
filled grain, the number of the empty grain and panicle length,  the total 
grain and the panicle length, the number of filled grain and the amount of the 
empty grain, the flowering and plant height  and panicle length, (b). The 
grain yield directly influenced by the number of panicles and filled grain,             
(c). various combinations of hybrid rice were not  significantly difference in 
the number of panicle, the number of filled grains, and total grains, while the 
filled grain of  hybrid rice A1 / CRS53 was significantly higher than 
Ciherang,  The empty grain of the hybrid rice GMJ15 / SMD10 was 
significantly higher than Ciherang. The 1000 grains weight of Mapan P05 
was significantly heavier than the combination hybrid rice of A1 / CRS542, 
A1 / CRS531, A3 / CR108 and A2 / CR267. The grain yield of hybrid rice 
B1885A / PK60, Mapan P05 and Ciherang has significantly higher than the 
combination hybrid rice of GMJ13 / PK25, GMJ15 / SMD10, GMJ14 / PK88, 
A6 / CRS517, A7 / CRS559 and A7 / CRS561, (d). The agronomic characters 
and yield of the combination hybrid rice of GMJ14 / SMD9, GMJ14/ PK88 
and GMJ15/SMD9 were equal to control variety (Mapan P05). 
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Suatu penelitian mengenai analisis sidik lintas karakter agronomi 
dan komponen hasil terhadap hasil padi hibrida, telah dilaksanakan di 
desa Kuwiran, Banyudono, Boyolali. Penelitian ini dimulai pada tanggal 
1 November 2012 sampai dengan 3 Maret 2013. Penelitian ini bertujuan: 
1. Mempelajari hubungan antar komponen, baik komponen karakter 
agronomi maupun komponen karakter hasil. 
2. Mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung dari karakter 
agronomi dan komponen hasil terhadap hasil padi hibrida. 
3. Mengetahui pengaruh dari berbagai kombinasi padi hibrida terhadap 
karakter agronomi dan komponen hasil. 
4. Menentukan kombinasi padi hibrida yang memiliki karakter agronomi 
dan komponen hasil yang lebih tinggi dibanding varietas pembanding. 
Penelitian ini bersifat kuantitatif, menggunakan Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) dengan 40 perlakuan kombinasi padi hibrida dengan 3 
kali ulangan. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan 
metode analisis sidik lintas, Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) dan skoring 
serta pembobotan. 
Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
2. Terdapat korelasi yang sangat nyata antara jumlah malai dan hasil 
gabah, jumlah gabah isi dan panjang malai, jumlah gabah hampa dan 
panjang malai, total gabah dan panjang malai, total gabah dan jumlah 
gabah isi, total gabah dan jumlah gabah hampa, umur berbunga dan 
tinggi tanaman serta umur berbunga dan panjang malai. Juga terdapat 
korelasi yang nyata antara jumlah malai dan hasil gabah, panjang 
malai dan tinggi tanaman serta jumlah gabah isi dan hasil gabah. 
3. Komponen yang berpengaruh langsung terhadap hasil gabah adalah 
jumlah malai dan jumlah gabah isi sedangkan komponen yang 
berpengaruh tidak langsung adalah panjang malai dan total gabah, 
yaitu melalui pengaruhnya terhadap jumlah gabah isi. Perakitan padi 
hibrida potensi hasil tinggi dapat didekati melalui seleksi terhadap 
jumlah malai produktif dan jumlah gabah isi per malai. 
4. Berbagai kombinasi padi hibrida tidak berbeda nyata pada jumlah 
malai, jumlah gabah isi, total gabah. Sedangkan kombinasi padi 
hibrida A1/CRS53 memiliki gabah isi yang nyata lebih banyak dari 
Ciherang. Kombinasi padi hibrida GMJ15/SMD10 memiliki gabah 
hampa lebih banyak secara nyata daripada Ciherang. Mapan P05 
memiliki bobot 1000 butir yang nyata lebih berat daripada kombinasi 
padi hibrida A1/CRS542, A1/CRS531, A3/CR108 dan A2/CR267. 
Kombinasi padi hibrida B1885A/PK60, Mapan P05 dan Ciherang 
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memiliki hasil gabah yang nyata lebih tinggi dari kombinasi padi 
hibrida GMJ13/PK25, GMJ15/SMD10, GMJ14/PK88, A6/CRS517, 
A7/CRS559 dan A7/CRS561. 
5. Kombinasi padi hibrida yang memiliki karakter agronomi dan 
komponen hasil menyamai varietas pembanding (Mapan P05) adalah 
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